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A Academia Pernambucana de Ciência Agronômica (APCA) lança, nesta 
oportunidade, os números 11 e 12 dos seus Anais, em um só volume. É mais um 
passo dado por esta valorosa instituição na direção da mais ampla divulgação de 
novos conhecimentos agronômicos e de valorosas opiniões dos seus acadêmicos e 
ilustres convidados, sobre temas relevantes da atualidade.
A Comissão Editorial, sempre preocupada com uma melhor apresentação, 
conteúdo e qualidade, excedeu-se em esforços para que este número conjugado 
tivesse uma boa qualidade editorial e que os assuntos fossem do interesse do público 
leitor. 
Finalmente, na condição de Presidente, expresso os meus agradecimentos aos 
caros colegas componentes desta Comissão Editorial, pela efetiva participação 
na revisão das matérias recebidas e pela criteriosa seleção dos manuscristos 
encaminhados para publicação. Agradeço também as valorosas contribuições do 
GRUPOCM e do Instituto Agronômico de Pernambuco (IPA), sem as quais não 
seria possível a publicação deste volume. 
Recife, setembro de 2015.
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